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Введение. Физические развитие является одним из объективных показателей состояния здоро-
вья. Под физическим развитием понимается комплекс морфологических и функциональных 
свойств организма, характеризующих размеры, форму, структурно–механические качества и гар-
моничность развития человеческого тела, а также запас его физических сил. [1, с. 10] Для опреде-
ления степени физического развития важно обозначить понятие «норма», а также отклонения от 
границ нормы, которое могут считаться  патологией. По мнению R.D. Williams [2, с. 32], «норму» 
невозможно точно определить, поскольку каждый человек представляет собой «отклонение от 
нормы». Другие исследователи [2, с. 32] считают, что «норма есть биологический оптимум живой 
системы». Хотя здоровье представляет собой состояние противоположное болезни, оно не имеет 
четких границ, так как существуют различные переходные состояния. Физическое развитие явля-
ется интегральным показателем состояния здоровья, на который влияет многообразие внешних и 
внутренних факторов. Важным является оценка физического развития, при которой выявляющие-
ся отклонения от нормы могут служить диагностическим критерием аномалий развития или даже 
имеющихся заболеваний. А так как организм может подвергаться существенным изменениям под 
действием различных факторов, в том числе, под действием активных занятий спортом и физкуль-
турой, поэтому изучение физического развития, особенно, в юношеском возрасте актуально, так 
как это период завершения физиологического формирования различных функций. 
Цель работы. Представляло интерес оценить уровень физического развития у студентов По-
лесГУ на протяжении времени обучения в вузе, начиная с первого курса;  сравнить степень физи-
ческого развития  у студентов разных факультетов, отличающихся по степени физических нагру-
зок (ФОЗОЖ и ФБД, ЭФ, БТФ).  
Методы исследования. В исследовании приняли участие студенты 1–3 курсов всех факульте-
тов ПолесГУ в количестве 166 человек, из них 72 юноши, 94 девушки. Оценка физического разви-
тия включала  проведение антропометрии, при которой исследовались рост стоя, рост сидя, размах 
рук, вес, объем грудной клетки в покое, при максимальном вдохе и максимальном выдохе. Были 
рассчитаны индексы пропорциональности телосложения, ИМТ. Оценка морфологических показа-
телей включала высоту лица, скуловую ширину лица, длину кисти, скрининг–тест «большого 
пальца», длину среднего пальца, «тест запястья». Были рассчитаны индексы на проявление ске-
летных аномалий, а именно долихостеномелию, арахнодактилию, узкое лицо, гипермобильность 
суставов. Оценивались данные исследований  весны 2012 года и осени 2013 года. Количественные 
показатели были обработаны с использованием методов математической статистики с последую-
щей логической интерпретацией полученных данных.   
Результаты исследования и их обсуждение. Оценка физического развития проводилась каж-
дые полгода, результаты начальных (весна 2012 г.) и конечных (осень 2013 г.) исследований  
представлены в таблице. 
При анализе динамики физического развития у студентов была выявлена тенденция к измене-
нию всех  показателей.  
У 2 студентов ФОЗОЖ (1,7%) и 1 студента ФБД (1,9%) был выявлен дефицит массы тела. Дис-
пропорциональность телосложения была обнаружена в первом исследовании у 100 студентов ФО-
ЗОЖ, что составило 86%. В последнем исследовании этот показатель уменьшился до 83 % (96 че-
ловек). У студентов других специальностей не физкультурного профиля (ФБД и ЭФ) в 100% слу-
чаев была выявлена диспропорциональность телосложения при первом осмотре, которая умень-
шилась до 94% в последнем исследовании. Таким образом, в динамике отмечалась тенденция к 
уменьшению диспропорциональности телосложения. 
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Таблица – Показатели физического развития студентов 
 
Показатель/ 
группа 
Рост стоя, 
см 
Рост сидя, 
см 
Размах 
рук, см 
Вес, 
кг 
Обьем 
ГК в по-
кое, см 
ИМТ 
ФОЗОЖ, 
1исс. 
м 176,8±5,8 92,4±3,1 179,9±6,0 69,6±5,9 91,8±3,7 22,0±1,6 
д 166,8±2,7 88,7±1,9 166,6±4,5 57,9±1,5 84,5±2,7 21,1±0,5 
ФОЗОЖ, 
4исс. 
м 177,6±5,1 102,1±12,4 178,0±8,4 71,7±5,8 96,6±4,5 22,6±1,5 
д 166,9±2,6 89,7±1,9 164,1±4,5 58,7±3,0 83,2±2,3 21,1±1,1 
t–критерий 
Стьюдента 
м 0,5 2 0,55 1,2 4,3 * 0,9 
д 0,2 0.9 0.3 0,5 1,1 0,2 
Другие группы 
(ФБД, ЭФ, 
БТФ), 1 исс. 
м 179,6±1,9 93,7±0,9 183,4±4,1 77,5±5,1 97,5±3,7 23,8±1,1 
д 165,2±3,5 88,3±1,8 167±4,4 59,3±4,5 85,3±2,8 21,7±1,7 
Другие группы 
(ФБД, ЭФ, 
БТФ), 2 исс. 
м 178,8±1,3 92±0,8 182,8±2,4 77,3±6,7 98,6±3,9 24,1±1,7 
д 165,6±2,5 88,6±1,4 166,9±3,3 60,4±4,0 88±2,2 22±1,2 
t–критерий 
Стьюдента 
м 0,4 0,1     0,6 0,6 1,1 0,6 
д 0,6 0,6 1 0,5 1,1 0,5 
p≤0.01 – зона значимости критерия * 
 
Долихостеномелию, как удлинение и утончение конечностей, можно отнести к проявлению 
скелетных аномалий, лежащих в основе наследственных нарушений соединительной ткани. Оцен-
ка такого показателя, как разница между величинами размаха рук и ростом стоя, составляющего  
более 7 см, что является положительным критерием на долихостеномелию, была выявлена  в пер-
вом исследовании у 22 человек (19 %) ФОЗОЖ и у 5 студентов (10%) других специальностей. 
Другой критерий долихостеномелии – соотношение длины кисти к росту более 11% – был выяв-
лен  у 61% студентов ФОЗОЖ и не был обнаружен у студентов других специальностей.  
Такой признак наследственных нарушений соединительной ткани, как «очень узкое лицо», ко-
торый также является проявлением  скелетных аномалий, был обнаружен  18 человек (15 %) и 
критерий «узкое лицо» – у 54 человек, что составило 46 % студентов ФОЗОЖ. при оценке призна-
ка. При конечном исследовании данных признаков критерий «очень узкое лицо» был выявлен уже 
у 12 человек, что составило 10 %. 
 Арахнодактилия, представляющая собой длинные тонкие пальцы и  являющаяся также прояв-
лением скелетных аномалий наследственных нарушений соединительной ткани,  которую мы вы-
являли по трем тестам (тест «большого пальца», длина среднего пальца более 10 см, «тест запя-
стья»), была выявлена у 8 (6,9%) студентов ФОЗОЖ  и 7 (6%) студентов других специальностей. 
Выводы. 1. При оценке показателей физического развития на протяжении исследуемого пери-
ода  нами была выявлена положительная динамика по следующим показателям: объем грудной 
клетки в покое, пропорциональность телосложения, лицевой индекс.  Динамичнее изменяются эти 
показатели  у студентов ФОЗОЖ, что можно объяснить более активными  занятиями различными 
видами физической культуры.  
2. Показатель  пропорциональности телосложения был выявлен в большем проценте случаев у 
студентов ФОЗОЖ, и у них же отмечалась большая тенденция нормализации данного признака в 
динамике по сравнению со студентами других не физкультурных специальностей. 
3. Выявление различных скелетных аномалий, характеризующих наследственные нарушения 
соединительной ткани, наблюдалось у студентов всех факультетов без каких–либо четких преоб-
ладаний. 
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Состав массы тела коррелирует с показателями физической работоспособности человека и его 
адаптации к физической нагрузке. Эта взаимосвязь особенно выражена в условиях спортивной и 
физкультурно–оздоровительной деятельности [4, с. 5]. В связи с этим применение методов оценки 
компонентного состава тела являются необходимыми для контроля эффективности тренировоч-
ных нагрузок.   
Наиболее простым и удобным методом, позволяющим проводить исследования в данной обла-
сти, является биоимпедансный анализ (БИА), который дает возможность  контролировать состоя-
ние липидного, белкового и водного обмена организма.  
Применение данного метода в работе физкультурно–оздоровительных групп позволяет контро-
лировать изменения, происходящие как на протяжении периода тренировок, так и непосредствен-
но под влиянием единовременной нагрузки. С помощью БИА можно провести оценку изменения 
параметров состава тела после занятий, проводимых в разных условиях окружающей среды (тре-
нировка в воде, на суше) [2,  с. 6]. Знание особенностей воздействий условий внешней среды поз-
воляет подобрать оптимальный вид тренировки с учетом индивидуальных показаний и ограниче-
ний (варикозная болезнь,  болезни суставов, аллергические и сердечно–сосудистые заболевания и 
т.п.) в состоянии здоровья занимающихся, а также  выбрать наиболее оптимальный вид занятий 
для эффективной коррекции компонентного состава тела [6, с. 154]. 
Цель работы: на основе применения биоимпедансного анализа изучить изменения компонент-
ного состава тела  женщин под влиянием оздоровительных тренировок в разных условиях среды. 
Для достижения поставленной цели, нами проводился сравнительный анализ и выявление тен-
денций изменения параметров состава тела за время до и после тренировки в воде (занятие по 
аквааэробике) и на суше (степ–аэробика) при помощи биоимпедансного анализа. 
Измерения параметров биоимпеданса выполнялись по стандартной четырехэлектродной схеме 
с использованием анализатора АВС–01 «Медасс». Совокупную выборку составили 65 женщин с 
превышающими значениями процентного содержания жировой массы в организме согласно кри-
териям, использованным в программном обеспечении анализатора. В нее вошли 30 женщин, по-
сещающие занятия по степ–аэробике, и 35 женщин, занимающихся аквааэробикой в возрасте от 25 
до 50 лет.  
Время проведения занятия в воде составляло – 50 мин, на суше –80 мин. Разница во времени 
занятий эквивалентна, что обусловлено большей энергетической стоимостью выполнения упраж-
нений в условиях водной среды [2]. Тренировки в воде и на суше проходились в одной целевой 
зоне пульса, (при средней 125 уд/мин) и (максимальной ЧСС 160 уд/мин)  в воде, (средней 131 
уд/мин) и (максимальной ЧСС 167 уд/мин) на суше. 
При проведении исследования нами рассматривалась динамика  основных параметров состава 
тела до и после тренировки: масса тела (МТ), жировая  масса тела (ЖМТ), процентное содержание  
жира в теле (%ЖМТ), общая вода организма (ОВО), активная клеточная  масса (АКМ), процент-
ное содержание  АКМ в безжировой  массе (%АКМ), фазовый угол (ФУ), основной обмен (УОО). 
Такой набор параметров признан «достаточным» для анализа состава тела с целью дальнейшей 
коррекции содержания жирового компонента [7, 8]. 
Результаты исследования заносились с помощью функции экспорта в таблицы «Exсel», для 
подсчета данных была использована программа «Statistica» 6.0. Полученные результаты исследо-
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